































































いう実態までもが認められてる(Tatsis & Tatsis, 2012, p. 7)。他方で，極めて幼い普通の
学習者達にさえ，その精神に一般化する能力と傾向が備わっていることがはっきりし



































































































































(n + 3)× (n + 2)× (n +1)× n +1という，より一般の問題場面を考えてみることで，
n4 + 6n3 +11n2 + 6n +1の根号を外す問題に帰着される。因数分解や代数計算の幾つか
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ている。一方，《純化》で例に出した 103×102 ×101×100 +1をより一般的な，
(n + 3)× (n + 2)× (n +1)× n +1という問題場面を考え， n4 + 6n3 +11n2 + 6n +1の根号を外し
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